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Opera 4 felvonásban. Irta : Piave. Zenéjét szerzetté: Verdi. Fordította: Nádaskay Lajos. (Karnagy Delin Henrik. Rendező: Németh József.) ,
S Z E M É L Y E K :
Valery Violetta —
Bervoix Flóra, barátnője — 
Anina, Violetta szobaleánya 
Germont Alfréd, Violetta kedvese 






— . Kiss Mihály.
— Sajó Endre.
Douphol báró —
D’ Obigny marquis —
Grenville, orvos —









Violetta és Flóra barátai és barátnői, mattadorok, picadorok, czigány nők, szolgák, szolganők. Történik: Párisban és környékén.
Idő: 1780. körül.
Helyárak i Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás­
szék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zárlszék 50 krajczár, 
földszinti állóhely 40 krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton 
vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
Szinlapbérlet az egész évadra: 1 frt 60 kr, Bérelni lehet Utasy Gyula szinlaposztónál vagy a színházi pénztárnál.
A
Holnap, vasárnap, bérletfolyamban:
Eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta : Csepreghy Lajos.
K ezdete 7, vége 9 X|4 órakor.
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